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妊娠 20 週以降に卵巣嚢腫茎捻転を起こした 4症例の検討	 
 
Four cases of the torsion of ovarian tumor 
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報告する。発症時の妊娠週数は 21 週、31 週、


























4 症例の受診経路は当院救急外来が 1 例、母体
搬送が 2 例、紹介受診が 1 例であった。発症時
の妊娠週数は 21 週、31 週、および 2 例が 32
週で、全例とも妊娠初期は他院で妊婦健診され
ており、発症以前には卵巣嚢腫が指摘されてい	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症例 1. 2. 3. 4.
受診経路 母体搬送 当院救急外来 紹介受診 母体搬送
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2 では虫垂炎を疑い CT 検査を施行した際に、
右卵巣嚢腫が指摘された。4 例中 3 例で画像検
査を行うことにより卵巣嚢腫を指摘することが
できたが、症例 1 では術前に卵巣嚢腫の診断が



























行った症例 1、2 は、早産児のため、児は NICU
へ入院となり、症例 3 は当院で妊婦健診継続し、
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well-being の評価を行う必要がある(図 2)。2) 
妊娠中期以降における急性腹症の原因疾患と鑑

















































































































クローン病 回盲部痛 下痢、肛門病変 内視鏡検査での確認
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MRI は 安 全 に 行 え る 検 査 で あ る が 、
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